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ABSTRACT 
The aim of this research is proposed planning the implementation of e-learning at High 
School  Hang Tuah 1 Jakarta to face problems such as lack of time learning process, limited 
asked or discussed during school hours as well as the lack of utilization of internet facilities at 
the schools. Methodology that used in this thesis consists some methods of competitive 
analysis using Porter's five forces analysis, and strategic analysis methods include matrix 
IFE, EFE, IE, SWOT and QSPM, and system design by OOAD. The results of this thesis in 
the form of the proposed planning  implementation of e-learning that supports the learning 
process  both of teachers and students at the High School Hang Tuah 1 Jakarta. This system 
allowed students and teachers to implement learning activities without any limitation of time 
and place. The conclusion of this thesis is the implementation of e-learning can facilitate the 
spread of the material and the process of school administration for students and teachers. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini ialah diusulkannya perencanaan implementasi e-learning pada 
SMA Hang Tuah 1 Jakarta untuk menghadapi masalah diantaranya kurangnya waktu proses 
pembelajaran, terbatasnya bertanya atau berdiskusi pada jam sekolah serta kurangnya 
pemanfaatan fasilitas internet yang ada di sekolah. Metodelogi yang digunakan dalam skripsi 
ini terdiri dari metode analisis kompetitif dengan menggunakan analisis lima kekuatan porter, 
serta metode analisis strategis meliputi matriks IFE, EFE, IE, SWOT dan QSPM, dan 
perancangan sistem dengan OOAD. Hasil dari skripsi ini berupa usulan perencanan 
implementasi e-learning yang mendukung proses pembelajaran baik guru maupun siswa pada 
SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Sistem ini memungkinkan siswa dan guru dapat melaksanakan 
kegiatan pembelajaran tanpa batasan waktu dan tempat. Kesimpulan dari skripsi ini adalah 
pengimplementasian e-learning dapat memudahkan penyebaran materi dan proses 
administrasi sekolah bagi siswa dan guru. 
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